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F R E D D I , W . E. da S. Estudo comparat ivo do conhecimento sexual entre estudantes de 1 5 
a 1 7 anos, de nível colegial, na G r a n d e S ã o Pau lo : nota prévia . Rev. Esc. Enf. USP, 
S ã o Paulo , 7 5 ( 3 ) : 3 0 1 , 1 9 7 9 . 
O autor propos-se a estudar este assunto por causa do interesse general izado e recente 
em educação sexual. 
Os objetivos do estudo são: 
— veri f icar o conhecimento real desta área , entre estudantes de 15 a 1 7 anos, de ambos 
os sexos, f reqüentando o curso colegial e residindo na área da G r a n d e S ã o Paulo ; 
— veri f icar e m que idade receberam a pr imeira in formação e p o r quem; 
— ver i f icar se moças e rapazes receberam a mesma informação . 
O instrumento de coleta de dados é u m f o r m u l á r i o semi-estruturado, com perguntas 
sobre a in formação recebida, a idade, a fonte da pr imeira in formação concernentes aos 
seguintes assuntos: órgãos genitais, menstruação, re lação sexual ( incluindo caricias recí-
procas , ereção do penis, e jaculação e polução n o t u r n a s ) , concepção, desenvolvimento do 
feto no ventre materno , masturbação, homosexual idade, contracepção e doenças venéreas . 
O f o r m u l á r i o é respondido pelos estudantes na sala de aula, estando presente o pes-
quisador p a r a esclarecer qualquer dúvida. 
A pesquisa encontra-se na fase de coleta de dados. 
F R E D D I , W . E. da S. A comparat ive study of the sexual knowledge of 15 to 1 7 y e a r age 
high school students of G r e a t e r S ã o P a u l o : previous note. Rev. Esc. Enf. USP, S ã o 
Paulo , 7 5 ( 3 ) : 3 0 1 , 1 9 7 9 . 
Considering the recent and generalized interest in sexual education, the author is stu-
dying the subject. 
The objejctive of the study is to verify: 
— the actual knowledge of 15 to 1 7 year high school students, of both sexes, in the 
area of Greater São Paulo; 
— at what age they received their first information and from whom; 
— if boys and girls received the same information. 
The instrument for collecting data is a semi-structured questionnaire, with questions on: 
the information received, age and source of first information on the following matters: 
sexual organs, menstruation, sexual intercourse (including petting, penis erection, ejaculation 
and nocturnal emissions), conception, development of the baby in the mother's womb, mas-
turbation, homosexuality, contraception and venereal diseases. 
The questionnaire is answered by the students in the classroom, being the researcher 
present to clarify any possible doubts. 
The study is at the data collecting phase. 
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